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3 Illustrations :  12 dessins  de  Pierre  Alechinsky  sur  d’anciens  actes  notariés  reproduits

















BMVR  Nice :  But  508 :  Ex.  ordinaire  non  numéroté  (don  Michel Butor),  But  509 :  ex.
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ordinaire non numéroté : dédicace ms de Michel Butor à l’attention de Guy Rohou datée
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